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Comercio exterior de España.
453
Comercio exterior de España
I. POR ÁREAS
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2005 2006 2005 2006
Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros %
UNIÓN EUROPEA 141.875.836 60,9 151.687.892 58,4 109.407.913 70,6 117.346.559 69,1
EFTA 5.530.154 2,4 5.635.879 2,2 3.775.899 2,4 3.918.730 2,3
OTROS EUROPA 10.127.025 4,3 12.925.827 5,0 6.840.898 4,4 7.904.812 4,7
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 15.215.502 6,5 16.056.961 6,2 9.083.332 5,9 10.443.684 6,1
AMÉRICA LATINA 9.868.913 4,2 12.166.675 4,7 7.050.364 4,5 8.310.811 4,9
OTROS AMÉRICA 1.717.906 0,7 2.402.669 0,9 1.048.543 0,7 2.124.702 1,3
ÁFRICA DEL NORTE 10.170.961 4,4 11.787.883 4,5 4.661.519 3,0 4.718.039 2,8
ÁFRICA SUBSAHARIANA 7.545.654 3,2 8.757.669 3,4 1.939.985 1,3 2.232.855 1,3
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 7.174.637 3,1 8.894.306 3,4 2.855.057 1,8 3.419.292 2,0
ASEAN 4.388.669 1,9 5.280.385 2,0 1.083.847 0,7 1.266.938 0,7
RESTO ASIA Y OCEANÍA 19.323.599 8,3 23.954.821 9,2 3.705.974 2,4 3.849.591 2,3
VARIOS SIN CLASIFICAR 15.616 0,0 8.060 0,0 3.551.402 2,3 4.335.999 2,6
TOTAL MUNDIAL 232.954.472 100 259.559.027 100 155.004.733 100 169.872.012 100
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) Elaboración: Fundació CIDOB
II. POR PAÍSES (en miles de euros)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2005 2006 2005 2006
ALEMANIA 34.357.048 36.928.792 17.607.862 18.486.389
AUSTRIA 1.898.016 2.175.811 1.320.571 1.412.425
BÉLGICA 7.104.847 7.550.008 4.383.355 4.958.038
CHIPRE 14.451 20.720 160.147 187.117
DINAMARCA 1.602.073 1.799.982 1.096.462 1.396.190
ESLOVAQUIA 455.232 748.007 367.226 427.637
ESLOVENIA 208.801 248.062 406.416 460.937
ESTONIA 68.587 97.285 91.203 113.543
FINLANDIA 1.354.855 1.622.402 641.713 735.055
FRANCIA 32.851.299 33.163.321 29.739.550 31.754.197
GRECIA 522.924 654.612 1.718.780 1.898.880
HUNGRÍA 1.454.543 1.698.840 779.383 836.287
IRLANDA 3.502.429 3.879.506 948.555 1.041.758
ITALIA 19.891.475 21.205.649 12.953.958 14.483.544
LETONIA 72.716 100.195 68.064 83.489
LITUANIA 190.862 215.064 129.645 177.840
LUXEMBURGO 365.823 416.144 162.174 176.605
MALTA 19.743 21.708 87.575 90.262
PAÍSES BAJOS 9.395.569 10.354.684 4.845.586 5.546.051
POLONIA 1.439.786 2.289.960 1.551.954 1.841.122
PORTUGAL 7.512.438 8.730.202 14.838.205 14.972.394
REINO UNIDO 13.235.572 12.753.786 13.025.628 13.414.532
REPÚBLICA CHECA 1.372.329 1.620.602 990.936 1.226.167
SUECIA 2.984.418 3.392.550 1.492.965 1.626.100
TOTAL UE 141.875.836 151.687.892 109.407.913 117.346.559
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2005 2006 2005 2006
ISLANDIA 174.294 171.391 43.792 47.499
LIECHTENSTEIN 47.983 50.183 4.283 8.269
NORUEGA 2.088.670 2.108.947 1.158.920 1.266.832
SUIZA 3.219.207 3.305.358 2.568.904 2.596.130
TOTAL EFTA 5.530.154 5.635.879 3.775.899 3.918.730
ALBANIA 1.453 2.831 30.473 29.424
ANDORRA 69.198 83.532 924.523 929.409
BIELARÚS 140.954 115.447 33.122 38.910
BOSNIA-HERCEGOVINA 24.310 18.552 27.382 28.379
BULGARIA 355.950 436.347 214.812 244.194
CIUDAD DEL VATICANO 607 1.224 1.337 304
CROACIA 47.111 63.185 203.500 254.547
FEDERACIÓN RUSA 5.189.968 7.342.926 1.098.090 1.509.718
GIBRALTAR (REINO UNIDO) 27.801 51.531 690.250 949.294
ISLAS FEROE (DINAMARCA) 31.589 31.637 41.162 1.008
MACEDONIA 23.312 43.128 19.329 32.497
MOLDOVA 3.547 6.515 11.343 11.194
MONTENEGRO 125 162 8.233 7.492
RUMANÍA 588.952 625.064 580.448 752.638
SAN MARINO 13.430 16.593 11.167 14.309
SERBIA 55.727 76.059 83.116 91.074
TURQUÍA 2.883.583 3.552.109 2.695.111 2.751.761
UCRANIA 669.408 458.985 167.500 258.660
TOTAL OTROS EUROPA 10.127.025 12.925.827 6.840.898 7.904.812
AUSTRALIA 660.868 827.198 742.300 789.510
CANADÁ 980.270 762.781 708.529 705.880
ESTADOS UNIDOS 7.484.478 8.475.896 6.392.602 7.498.063
JAPÓN 5.922.601 5.840.728 1.153.371 1.346.700
NUEVA ZELANDA 167.285 150.358 86.530 103.531
TOTAL OTROS PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS 15.215.502 16.056.961 9.083.332 10.443.684
ARGENTINA 1.475.848 1.616.597 481.018 544.619
BOLIVIA 18.610 18.776 25.744 20.805
BRASIL 2.074.491 2.130.238 1.018.882 1.108.938
CHILE 909.125 1.219.437 496.301 555.653
COLOMBIA 350.973 548.505 286.407 331.408
COSTA RICA 60.486 66.595 82.524 87.813
CUBA 136.939 138.977 489.530 629.184
ECUADOR 222.787 289.882 164.766 178.666
EL SALVADOR 51.112 45.691 46.799 52.909
GUATEMALA 47.354 53.400 88.798 100.549
HONDURAS 43.537 48.133 51.258 50.600
MÉXICO 2.717.800 2.819.195 2.647.910 3.074.001
NICARAGUA 26.210 30.628 27.011 20.584
PANAMÁ 246.885 456.472 265.662 520.298
PARAGUAY 11.921 43.790 17.084 15.658
PERÚ 489.361 626.646 155.897 187.154
REPÚBLICA DOMINICANA 53.033 70.128 184.759 232.502
URUGUAY 140.547 126.121 57.395 78.804
VENEZUELA 791.894 1.817.464 462.619 520.666
TOTAL AMÉRICA LATINA 9.868.913 12.166.675 7.050.364 8.310.811
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2005 2006 2005 2006
ARGELIA 4.079.764 4.490.514 1.238.946 1.061.467
EGIPTO 1.062.767 1.563.420 411.834 410.910
LIBIA 2.405.915 2.647.337 176.247 84.050
MARRUECOS 2.113.218 2.432.229 2.242.578 2.562.464
TÚNEZ 509.297 654.383 591.914 599.148
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 10.170.961 11.787.883 4.661.519 4.718.039
ANGOLA 542.603 370.559 89.805 195.434
BENÍN 4.179 4.170 18.160 23.470
BOTSWANA 498 457 791 1.999
BURKINA FASO 2.205 761 17.370 17.382
BURUNDI 1.329 181 1.281 266
CABO VERDE 8.907 14.414 20.796 29.799
CAMERÚN 556.909 877.964 32.782 26.487
CHAD 304 60 1.047 2.881
COMORAS 127 138 2.647 357
CONGO 25.935 20.911 13.528 15.667
CÔTE D'IVOIRE 196.796 231.541 49.127 52.672
DJIBOUTI 40 51 2.664 4.057
ERITREA 14 166 581 978
ETIOPÍA 4.762 4.073 17.473 52.561
GABÓN 105.609 129.803 47.887 31.451
GAMBIA 22 345 7.474 7.927
GHANA 51.532 144.565 69.019 53.413
GUINEA 119.887 97.194 21.628 17.784
GUINEA-BISSAU 27 37 2.343 2.554
GUINEA ECUATORIAL 594.555 832.169 90.474 114.348
KENYA 21.538 25.707 34.096 67.406
LESOTHO 62 1 3 7
LIBERIA 134.989 110.680 100.832 131.021
MADAGASCAR 15.941 28.223 14.894 18.046
MALAWI 13.373 5.808 781 499
MALÍ 1.133 2.441 20.367 17.523
MAURICIO 43.619 62.523 33.078 34.060
MAURITANIA 61.722 86.266 50.389 68.245
MOZAMBIQUE 203.178 196.106 21.328 13.385
NAMIBIA 172.318 171.559 23.219 13.258
NÍGER 1.806 904 2.479 1.788
NIGERIA 3.152.613 3.788.030 215.291 191.101
REP. CENTROAFRICANA 9.008 10.637 706 3.664
RWANDA 1.066 438 1.748 691
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 591 5.939 332 116
SENEGAL 47.178 45.337 89.907 103.218
SEYCHELLES 75.262 25.162 77.769 49.042
SIERRA LEONA 1.030 1.890 3.017 3.066
SOMALIA 24 68 581 9
SUDÁFRICA 1.265.894 1.357.480 656.417 767.174
SUDÁN 2.331 951 27.808 24.787
SWAZILANDIA 2.250 2.969 2.808 1.878
TANZANIA 17.743 21.549 12.001 10.555
TOGO 10.897 7.712 15.313 17.537
UGANDA 21.943 19.191 7.380 6.791
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 3.654 3.400 8.217 15.750
ZAMBIA 11.118 15.773 2.765 3.716
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2005 2006 2005 2006
ZIMBABWE 36.511 30.657 2.085 2.173
TERRITORIOS DEPENDIENTES 622 709 7.497 14.862
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 7.545.654 8.757.669 1.939.985 2.232.855
ARABIA SAUDÍ 2.454.958 3.102.297 618.859 684.813
ARMENIA 19.436 10.262 7.108 9.900
AZERBAIDZHÁN 1.193 4.419 14.483 19.250
BAHREIN 54.348 31.955 46.256 56.403
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 110.223 84.621 633.141 818.697
GEORGIA 42.148 91.301 17.448 17.337
IRAK 989.857 1.280.944 24.536 21.046
IRÁN 1.556.987 1.998.979 373.907 343.752
ISRAEL 594.722 764.407 518.386 589.417
JORDANIA 26.619 24.414 74.629 84.634
KUWAIT 45.680 54.101 132.887 144.515
LÍBANO 14.225 10.840 134.916 137.798
OMÁN 237.387 141.487 41.852 51.868
PALESTINA 104 51 6.007 1.552
QATAR 788.683 1.115.497 72.803 265.093
SIRIA 211.693 147.194 118.691 151.469
YEMEN 26.374 31.537 19.148 21.748
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 7.174.637 8.894.306 2.855.057 3.419.292
BRUNEI 1.173 28 4.377 2.439
CAMBOYA 46.040 89.648 1.760 1.813
FILIPINAS 141.267 176.513 104.172 103.002
INDONESIA 1.420.964 1.678.692 223.385 164.330
LAOS 4.327 4.422 318 121
MALASIA 678.299 801.555 186.415 233.636
MYANMAR 18.125 35.450 1.263 1.712
SINGAPUR 372.751 564.903 265.928 447.334
TAILANDIA 1.158.351 1.247.986 227.139 230.709
VIETNAM 547.372 681.188 69.090 81.842
TOTAL ASEAN 4.388.669 5.280.385 1.083.847 1.266.938
AFGANISTÁN 1.069 91 7.395 7.668
BANGLADESH 365.006 464.593 46.801 50.485
BHUTÁN 2 0 0 0
CHINA 11.709.355 14.301.894 1.527.310 1.670.712
COREA, RDP 11.091 9.523 7.681 5.510
COREA, REPÚBLICA DE 2.982.816 3.862.784 413.367 502.261
FIJI 59 48 1.066 575
HONG KONG (CHINA) 441.668 535.070 518.956 505.313
INDIA 1.554.849 1.846.489 564.928 540.196
KAZAJSTÁN 512.478 827.908 31.812 40.216
KIRGUIZISTÁN 3.012 291 1.265 1.920
KIRIBATI 0 0 1 0
MACAO (CHINA) 15.368 26.297 4.175 4.060
MALDIVAS 79 1.324 802 1.267
MONGOLIA 68 66 538 1.899
NEPAL 3.855 3.719 1.958 1.454
PAKISTÁN 293.740 355.562 96.809 94.455
PAPÚA NUEVA GUINEA 22.986 27.277 322 1.703
SALOMÓN, ISLAS 0 0 7 18
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AIMPORTACIONES EXPORTACIONES
2005 2006 2005 2006
SAMOA 5 70 309 25
SRI LANKA 70.769 66.141 20.043 18.600
TADZHIKISTÁN 1.313 1.323 372 346
TAIWÁN 1.108.101 1.353.426 296.050 275.927
TIMOR-LESTE 4 0 12 10
TONGA 0 0 0 6
TURKMENISTÁN 21.503 27.081 1.559 498
TUVALU 2 0 4.000 0
UZBEKISTÁN 3.810 2.838 7.126 4.371
VANUATU 44 132 120 90
OTROS VARIOS Y 
TERRITORIOS DEPENDIENTES 200.547 240.874 151.190 120.006
TOTAL RESTO
ASIA Y OCEANÍA 19.323.599 23.954.821 3.705.974 3.849.591
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) Elaboración: Fundació CIDOB
III. CLASIFICACIÓN DE PAÍSES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES
2005 2006
Miles de euros % Miles de euros %
1 ALEMANIA 34.357.048 14,75 36.928.792 14,23
2 FRANCIA 32.851.299 14,10 33.163.321 12,78
3 ITALIA 19.891.475 8,54 21.205.649 8,17
4 CHINA 11.709.355 5,03 14.301.894 5,51
5 REINO UNIDO 13.235.572 5,68 12.753.786 4,91
6 PAÍSES BAJOS 9.395.569 4,03 10.354.684 3,99
7 PORTUGAL 7.512.438 3,22 8.730.202 3,36
8 ESTADOS UNIDOS 7.484.478 3,21 8.475.896 3,27
9 BÉLGICA 7.104.847 3,05 7.550.008 2,91
10 FEDERACIÓN RUSA 5.189.968 2,23 7.342.926 2,83
11 JAPÓN 5.922.601 2,54 5.840.728 2,25
12 ARGELIA 4.079.764 1,75 4.490.514 1,73
13 IRLANDA 3.502.429 1,50 3.879.506 1,49
14 COREA, REPÚBLICA DE 2.982.816 1,28 3.862.784 1,49
15 NIGERIA 3.152.613 1,35 3.788.030 1,46
16 TURQUÍA 2.883.583 1,24 3.552.109 1,37
17 SUECIA 2.984.418 1,28 3.392.550 1,31
18 SUIZA 3.219.207 1,38 3.305.358 1,27
19 ARABIA SAUDÍ 2.454.958 1,05 3.102.297 1,20
20 MÉXICO 2.717.800 1,17 2.819.195 1,09
21 LIBIA 2.405.915 1,03 2.647.337 1,02
22 MARRUECOS 2.113.218 0,91 2.432.229 0,94
23 POLONIA 1.439.786 0,62 2.289.960 0,88
24 AUSTRIA 1.898.016 0,81 2.175.811 0,84
25 BRASIL 2.074.491 0,89 2.130.238 0,82
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) Elaboración: Fundació CIDOB
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IV. CLASIFICACIÓN DE PAÍSES CLIENTES DE EXPORTACIONES
2005 2006
Miles de euros % Miles de euros %
1 FRANCIA 29.739.550 19,19 31.754.197 18,69
2 ALEMANIA 17.607.862 11,36 18.486.389 10,88
3 PORTUGAL 14.838.205 9,57 14.972.394 8,81
4 ITALIA 12.953.958 8,36 14.483.544 8,53
5 REINO UNIDO 13.025.628 8,40 13.414.532 7,90
6 ESTADOS UNIDOS 6.392.602 4,12 7.498.063 4,41
7 PAÍSES BAJOS 4.845.586 3,13 5.546.051 3,26
8 BÉLGICA 4.383.355 2,83 4.958.038 2,92
9 MÉXICO 2.647.910 1,71 3.074.001 1,81
10 TURQUÍA 2.695.111 1,74 2.751.761 1,62
11 SUIZA 2.568.904 1,66 2.596.130 1,53
12 MARRUECOS 2.242.578 1,45 2.562.464 1,51
13 GRECIA 1.718.780 1,11 1.898.880 1,12
14 POLONIA 1.551.954 1,00 1.841.122 1,08
15 CHINA 1.527.310 0,99 1.670.712 0,98
16 SUECIA 1.492.965 0,96 1.626.100 0,96
17 FEDERACIÓN RUSA 1.098.090 0,71 1.509.718 0,89
18 AUSTRIA 1.320.571 0,85 1.412.425 0,83
19 DINAMARCA 1.096.462 0,71 1.396.190 0,82
20 JAPÓN 1.153.371 0,74 1.346.700 0,79
21 NORUEGA 1.158.920 0,75 1.266.832 0,75
22 REPÚBLICA CHECA 990.936 0,64 1.226.167 0,72
23 BRASIL 1.018.882 0,66 1.108.938 0,65
24 ARGELIA 1.238.946 0,80 1.061.467 0,62
25 IRLANDA 948.555 0,61 1.041.758 0,61
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) Elaboración: Fundació CIDOB
